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Revisto de Arquitectura, tecnología 
y d1seño. 
N9 8 - Abril, 1967. 
Buenos Aires, ARGENTINA. 
Com:, temo central de este número 
se dcstoc:1 uno amplio información 
sobre el Ed:ficio de los Nociones 
Unidos en Santiago de Chile, obro 
de categoría internacional del Arqui-
to:to chileno EMILIO DUHART H. Se 
presento un análisis detallado de lo 
gestación, concepción, planificación 
y descripción de este edificio, docu-
mentado con planos del proyecto y 
fotografías de lo obro terminado. 
Acompaño esto presentación un co-
mentario crítico del e:Jificio, por el 
Arquitecto Antonio Díoz. 
Otros obras arquitectónicos que se 
incluyen en esto revisto son los si• 
guientes: 
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, 
Misiones, por los Arquitectos RAUl 
RIVAROLA y MARIO SOTO'. Este 
edificio se compone de tres portes 
principales: oficinas, hotel y galería 
comercial, o lo que se agregan co· 
mo anexos un restaurante y uno con-
fitería. Este proyecto se ejecutó en 
base o un anteproyecto ganador de 
un concurso regional. 
EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZON. 
TAL, en el Barrio Belgrono, por los 
Arquitectos HECTOR COPPOLA y 
14 
Arquitectos: Raúl Rivarola y Mario 
Soto. 
JUAN O. MOLINOS. Obro compues-
ta por siete plantos con dos depar-
tamentos por piso. 
Entre los artículos de fon~o quo 
trae este número podemos indicar: 
DIAGNOSTICO DEL DISEÑO, por TO-
MAS MALDONADO; CONSIDERACIO-
NES PARA El DISEÑO BASICO, por 
el Arquitecto W ILLIAM HUFF; LA 
TEKNE 3 DE ILIVETTI, diseño del Ar-
quitecto ETTORE SOTTSASS. 
Además contiene los secciones ca-
rocteristicos, COMENTARIOS, NOTI-
CIAS, BIBLIOGRAFIA y NOTICIAS 
SIBLIOGRAFICAS. (En esto sección so 
incluye un comentario sobre AUCA). 
• la c:Jsa del Arquitecto Mario Soto 
fué public~do en detalle en AUCA 
N9 9. 
PUNTO 
N~ 29. Noviembre - Diciembre, 1966. 
Corocos, VENEZUELA. 
Este número está íntegramente de-
dicado al estudio y análisis de un 
Proyecto de Remodeloción denomi-
nado CENTRO RESIDENCIAL El CON-
DE, cuyos autores son los Arquitec-
tos MARIO BEMERGUI y JOSE M. 
MENENDEZ. En lo primero porte 
contiene una memoria descriptiva, 
redactado por el Arquitecto MENEN-
DEZ y tres artículos del mismo ovtor, 
titulados: Planteamiento general poro 
fa investigación sociosicológica de lo 
Unidad Residencial "El Conde"; Con-
sideraciones generales sobre lo Fle· 
xibilidod y El objetivo de flexibili-
dad en lo Comunidad Urbano de 
"El Conde". 
En lo segundo parte incluye tres in-
formes sobre este mismo Proyecto: 
1.-lnforme de lo Comisión de Ur· 
banismo sobre el Centro Simón a-,. 
livor y el Proyecto de "El Conde" , 
realizado por los Arquitectos Víclor 
Fossi, Omer Lores y Hosso Olbrich. 
2.-lnforme de lo Comis:ón de Es-
tructuro, ejecutado por los lngen¡e. 
ros A!berto E. Olivares, Paul luz-
gorten y J. E. González Bogen. 
3.-lnforme de lo Comisión de Ar-
quitectura, ejecutado por los Arqui-
tectos Carlos Guinond, Jorge Casti• 
llo, Guido Bermúdez y José Puig. 
Además informo sobre uno Meso Re-
donda: ¿Qué es " El Conde"?, en lo 
cual intervienen los Arquitectos ou• 
tores del Proyeclo y un grupo de 
Profos::>res y Arquitectos de lo Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanismo 
de lo Universidad Central de Vene· 
zuela. 
HORST PETER DOLLINGER -
MATERIAL, ESTRUCTURA, ORNAMEN-
TO. 
Eiemplos do la arquitectura de hoy 
con 80 lám. 
Editorial GUSTAVO GILI S.A., Bar· 
celona 1966. 
lo consideración de los problemas 
de lo arquitectura actual, por la 
complejo naturaleza de este campo 
del hacer humano, ha dado motivo 
últimamente o uno pluralidad de in-
terpretaciones y enfoques diversos 
poro valorar en su justo medida la 
trosc~n:Jencio de lo edilicio contem· 
poráneo. Lo crítico -en esto disci. 
plino- supone uno defin1clón y fun-
damentación provio ocerc:J de los 
aspectos más dec:sivos de la arqui-
tectura, fundamentación que se re· 
velo en el ocento que adquiere el 
análisis hecho por ol autor en torno 
o la problemática elegido. Esto es 
válido en todos aquellas publicado· 
nes que constituyen comentarios de 
obras de arquitectura, más 0116 de 
uno mero información o ilustración 
de ejemplos. 
El trabajo que nos ocupo pertenece 
o eso categoría de obras. Su autor, 
el arquitecto Dollinger, aislo del con-
texto de lo obro de creación tres 
componentes a los cuales les asigna 
un va lor esencial y que constituyen 
los premisos del análisis crítico en 
relación o los ejemplos que ocom· 
poñan el texto: el Material, lo Es· 
tructuro y el 01namento. Coda uno 
de ellos es motivo de un comentario 
definitorio en que se planteo su im• 
portando en la creación contempo· 
ránea y su formo de aplicación. Se 
incluye además un breve artículo de 
Richard Neutro que enuncio los cua-
lidades psico-fisiológicas de los ma-
teriales y un párrafo de Fronk Lloyd 
Wright sobre la ornamentación en 
lo naturaleza y su vigencia en lo ar-
quitectura orgánico. lo publicación 
se completo con 80 fotografías de 
diversos obras con su correspondien-
te comentario, incidiendo en los as-
pectos que preocupon al autor. 
En lo introducción, Dollinger hoce 
uno advertencia: "Este libro no es 
un manual. Umitóndonos por ente-
ro o lo práctico, no queremos insis-
tir en disertaciones científico. Se tra-
to de poner en monos del arquitecto, 
que lucho cotidianamente en su pro· 
fesión, un libro que puedo usar sin 
dificultad y que dé o su creación 
algunos orientaciones y un ponoro-
mo internacional. .. ". 
Esto orientación, desarrollada en los 
comentarios que acompañan el ma-
terial gráfico, nos revelo el penso• 
miento íntimo del autor, paro 
quién ... " un nuevo modo de confi-
gurar (lo arquitectura) depende on· 
te todo de lo técnico y de lo indus• 
trio, que ofrecen nuevos materiales 
y posibilidades de trabajarlos ... ". 
l a posición "const ructivista" ante lo 
creación arquitectónica que expresa 
esto reflexión, constituye lo bósic~ 
de su planteamiento, configurando 
uno visión constreñido o un aspee· 
to del hacer contemporánea f de su 
vigencia en el arte de nuestro tiem-
po. Su enfoque se oriento hacia los 
nuevos caminos que obre lo tecnolo-
gía actual y los recursos que posi-
bilito el desarrollo de lo industrio 
de lo construcción. Sin embargo, no-
do se dice, por ejemplo, de aquello 
arquitectura cuyo valor no está en lo 
novedad de los materiales ni en la 
estructuro adoptado, pero sí en lo 
manero como estos aspectos se con· 
jugan dentro de uno nuevo concep-
ción del espacio humano. 
En todo caso, el excelente material 
gráfico, escogido principalmente en 
relación o tratamientos de fachados, 
desde e l punto de visto del material 
y de los recursos expresivos, consti. 
tuye uno aportación interesante en 
cuanto o los posibilidades técnicas 
que permite la industrio en lo oc· 
tuolidod. 
